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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 67, n° 3, septembre 1991 
Rapport du directeur de UActualité économique 
à l'École des Hautes Études Commerciales, à la Société 
canadienne de science économique et à VAssociation 
des économistes québécois pour Vannée 1990-91 
1. COMITÉ DE RÉDACTION 
En juin 1990, l'École des HEC, la Société canadienne de science économique 
et l'Association des économistes québécois ont convenu, sur proposition du direc-
teur de la revue, de ratifier la nomination du professeur Paul Lanoie comme repré-
sentant de l'École au comité de rédaction en remplacement du professeur Ruth 
Dupré. En plus du directeur, le comité comprend maintenant les collègues Bolduc 
(Laval), Dionne (Montréal), Gaudet (UQAM-Économie), Grenier (Ottawa), Lanoie 
(HEC) et Théoret (UQAM-Administration). 
Le mandat du directeur se termine en juin 1992. Ayant complété dix années 
au comité de rédaction de la revue, celui-ci annonce qu'il n'acceptera pas de 
nouveau mandat. Il propose à la SCSE de former un comité de prospection chargé 
de susciter des candidatures à la succession. 
2 . CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 
Dans le courant de l'année, la revue s'est donné un conseil scientifique inter-
national composé des professeurs Olivier Jean Blanchard (MIT), Camille Bronsard 
(Montréal, président), Marcel Dagenais (Montréal), Jean-Pierre Laffargue (Paris I), 
Michel Moreaux (Toulouse), Pierre Pestieau (Liège) et Yves Younès 
(CEPREMAP, CNRS). Le Conseil a pour fonction de conseiller le directeur et 
le comité de rédaction sur leur politique éditoriale, de critiquer le contenu de la 
revue, d'aider à sa diffusion internationale et d'inviter les chercheurs du monde 
entier à lui soumettre leurs productions en langue française. 
3. NON RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L*ASDEQ 
Au début de 1991, l'Association des économistes québécois (ASDEQ) a avisé 
l'École des HEC et la SCSE qu'elle ne désirait pas renouveler avec elles la conven-
tion au sujet de la revue qui venait à échéance le 31 mai 1991. L'ASDEQ a invoqué, 
pour justifier sa décision, l'écart apparemment trop grand entre les objectifs d'une 
revue de recherche et les besoins d'ordre professionnel de ses membres. Les deux 
autres partenaires ont par la suite accepté la demande de l'organisme de se retirer 
de la convention dès février 1991. 
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4. REDRESSEMENT FINANCIER 
Comme le rapport du directeur pour Tannée 1989-90 le soulignait, un redres-
sement financier s'imposait pour la revue. Trois mesures furent adoptées en cours 
d'année. Premièrement, afin de limiter à court terme les pertes d'exploitation, le 
représentant administratif de l'École des HEC (le directeur de l'Institut d'économie 
appliquée) et le directeur de la revue ont tout d'abord convenu, en juin 1990, d'une 
mesure temporaire consistant à réduire de 150 à 110-120 le nombre de pages des 
quatre numéros de septembre 1990 à juin 1991. Deuxièmement, la SCSE a 
augmenté le tarif annuel d'abonnement standard à 30 $ pour 1991 et à 40 $ pour 
1992. Il était gelé à 20 $ depuis 1980. La hausse correspond à une simple indexation 
au coût de la vie entre 1980 et 1992 (TPS et TVQ comprises) et porte le tarif au 
niveau moyen actuel des revues scientifiques au Canada. Troisièmement, l'École 
des HEC a négocié avec les Presses de l'Université du Québec un contrat d'édition 
qui permettra à la revue de faire d'importantes économies à partir du numéro de 
septembre 1991. Ces trois mesures ont entraîné un assainissement durable des 
finances de la revue. 
5. SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 
La revue a maintenant pratiquement comblé son retard de publication. Des 
difficultés techniques entraîneront un retard passager pour la sortie du numéro de 
septembre 1991, mais le tout sera rectifié avec celui de décembre 1991. La revue 
a publié en décembre 1990 un symposium en économie des ressources naturelles 
à partir de la session qui avait eu lieu au congrès de mai 1990 de la SCSE (Saint-
Jovite). Un second symposium tiré du même congrès et portant sur le salaire 
minimum et l'emploi a paru dans le numéro de juin 1991. D'autres sont en 
préparation. 
Les statistiques sur les manuscrits traités en 1990-91 sont les suivantes: 
Ensemble des manuscrits traités 53 
dont : 
- invités 15 
- soumis 38 
dont : 
- rejetés 14 
- acceptés 10 
- en révision 10 
- en évaluation 4 
Le taux d'acceptation des manuscrits soumis est d'environ 53 pour cent. On 
arrive à ce chiffre en ajoutant aux 10 acceptations un taux d'acceptation estimatif 
de 80 pour cent appliqué aux 10 révisions, ce qui donne 18 acceptations réelles 
ou prévues pour les 34 décisions prises ou à prendre ( 1 4 + 1 0 + 1 0 ) . 
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